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Penelitian yang berjudul â€œ
Pronomina Bahasa Devayanâ€•
 ini mengangkat masalah
jenis pronomina apa saja yang terdapat dalam bahasa Devayan dan fungsi sintaksis
apa saja yang dapat menduduki pronomina bahasa Devayan. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan pronomina yang terdapat dalam bahasa Devayan dan
mendeskripsikan fungsi sintaksis yang dapat menduduki pronomina dalam bahasa
Devayan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa pronomina persona bahasa Devayan 
pertama (de o, ekde o, u-,â€“o, ma i, dan ta), kedua (dio, o/dio, ekdio,â€“mu, diame/ame,
ekdio, dan ekdiame), dan ketiga (dise/ise, -ne, dan dasira). Pronomina penunjuk
umum soere â€˜iniâ€™, soede â€˜ituâ€™, anon â€˜anuâ€™, pronomina penunjuk tempat meria â€˜siniâ€™,
tek iye â€˜situâ€™, mero i â€˜sanaâ€™, dan pronomina penunjuk ihwal wiere â€˜begini, wisoiye
â€˜begituâ€™. Pronomina penanya araya  â€˜apaâ€™, itaya â€˜siapaâ€™, mae â€˜manaâ€™, anando/anan
â€˜mengapa/kenapaâ€™, engkan â€˜kapanâ€™, eben â€˜bagaimanaâ€™, dan orone â€˜berapaâ€™.
Pronomina tak tentu itaya pun â€˜siapa punâ€™, masarek â€˜semuanyaâ€™, itaya moi â€˜siapa
sajaâ€™, satiok ata â€˜setiap orangâ€™, maseng-maseng â€˜masing-masingâ€™. Pengisi fungsi
subjek adalah pronomina pertama tunggal de o/ekde o/a o â€˜aku/sayaâ€™, jamak diama
i/ekdiama i/ami â€˜kamiâ€™ dan dita/ek ita/ita â€˜kitaâ€™, kedua tunggal dio/ekdio â€˜kamuâ€™,
kedua jamak diame/ekdiame/ame â€˜kalianâ€™, ketiga tunggal ek ise/ise/aya â€˜diaâ€™, dan
ketiga jamak eksira/sira â€˜merekaâ€™. Pengisi fungsi predikat yaitu pertama tunggal u-,
ta-, dan ma i, kedua tunggal mu- dan jamak mi-, ketiga ni- dan jamak da-. Pengisi
fungsi objek dan pelengkap yaitu pertama tunggal de o/ekde o â€˜aku/sayaâ€™ jamak
(inklusif) dita/ek ita â€˜kitaâ€™, dan jamak (eksklusif) diama i/ekdiama i â€˜kamiâ€™,  kedua 
tunggal dio/ekdio â€˜kamuâ€™ dan  jamak diame/ekdiame â€˜kalianâ€™, ketiga tunggal ise/ek
ise â€˜diaâ€™ dan jamak sira/eksira â€˜merekaâ€™.
